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VAREMÆRKER 
A 1810/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,43 
SAM SPUDZ 
Småilcbhia Éire Teoranta (Irish Snack Food 
Company Limited), fabrikation og handel, Der-
rybeg Industrial Estate, Derrybeg, via Letter-
kenny, Co. Donegal, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: snacks fremstillet af kartofler. 
A 1004/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,41 
TEXTOR 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 - Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter, især cardiovas-
culære produkter. 
A 4962/78 Anm. 23. nov. 1978 kl. 12,26 
ISOWALL 
Isowall International Limited, fabrikation, 1501, 
Hutchison House, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: ikke-transportable bygninger af metal, 
herunder præfabrikerede bygninger, byggemateria­
ler af metal, 
klasse 11: installationer til køling og nedfrysning, 
herunder kølerum, 
klasse 19: byggematerialer, bygninger (ikke af me­
tal), herunder transportable bygninger og præfabri­
kerede transportable bygninger. 
A 5109/78 Anm. 5. dec. 1978 kl. 12,35 
LENTON 
Erico Products, Inc., a Corporation of the State 
of Ohio, fabrikation og handel, 34600, Solon Road, 
Cleveland, Ohio 44139, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6, herunder muffer af metal til forstærkning 
af stangkoblinger, forstærkende stanglasker af me­
tal og ikke maskindele, 
klasse 7: værktøjsmaskiner og gevindskæremaski­
ner, herunder transportable gevindskæremaskiner, 
motorer (dog ikke til køretøjer), koblinger og driv­
remme (dog ikke til køretøjer). 
A 298/79 Anm. 23. jan. 1979 kl. 12,57 
SALOCIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, 6230 Frankfurt/Main 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske fodertilsætningsstoffer, 
klasse 31: ikke medicinske fodertilsætningsstoffer. 
A 1342/79 Anm. 3. april 1979 kl. 12,22 
RIZIANA 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: grødris og løse ris. 
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A 4602/77 Anm. 16. nov. 1977 kl. 12,50 
DISA 
Dansk Industri Syndikat A/S, fabrikation og han­
del, Herlev Hovedgade 17, Herlev, 
klasse 16: informations- og instruktionsmateriale i 
form af kataloger, brochurer og tidsskrifter ved­
rørende installering, betjening og vedligeholdelse af 
apparater og maskiner til brug inden for støberitek­
nikken, af apparater og maskiner til medicinsk og 
kirurgisk anvendelse og af apparater og maskiner til 
fjernstyring og overvågning af industrielle arbejds­
processer, trykte diagrammer til brug ved monte­
ring og demontering af de ovenfor nævnte apparater 
og maskiner, reservedelskataloger, bærere til opta­
gelse af programmer til datamaskiner i form af 
bånd, strimler, folier og kort af papir eller af metal, 
af metaloxyd eller af plastmateriale eller af kombi­
nationer af de nævnte materialer, 
klasse 35, især bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed, herunder planlægning af virksom­
hedsledelse og rationaliseringsekspertvirksomhed, 
klasse 37: bygge-, installations-, reparations- og 
vedligeholdelsesvirksomhed, især i forbindelse med 
installation af maskiner og tekniske anlæg, her­
under elektriske og elektroniske installationer, led­
nings- og rørinstallationer, tilsyn med bygge- og 
installationsprojekter, opførelse af støberier, instal­
lation, reparation og vedligeholdelse af apparater, 
materiel, maskiner, indretninger og udstyr til sty­
ring, kontrol, regulering, måling, tælling, signale­
ring, undersøgelse, overvågning og fordeling af fysi­
ske, kemiske, elektriske og elektroniske størrelser 
og enheder, 
klasse 40, især tjenesteydelser (ikke indeholdt i 
andre klasser) udført ved mekanisk, elektrisk, elek­
tronisk eller kemisk behandling eller andre proces­
ser til forandring af genstande eller af uorganisk 
eller organisk materiale, 
klasse 42: forsknings- og laboratorievirksomhed, 
opfindelse og udvikling af nye produkter, metoder og 
processer, afprøvning af produkter, materialer, me­
toder og processer samt rådgivende virksomhed in­
den for støberiteknik, herunder sådan virksomhed i 
forbindelse med projektering og opførelse af nøgle­
færdige støberier, udnyttelse af opfindelser og for­
skningsresultater (know how) også ved licenser samt 
programmering af datamaskiner, apparater og -in­
stallationer (til støberitekniske anlæg). 
A 1872/79 Anm. 4. maj 1979 kl. 9,03 
DEN - MARKER 
Fåborg Systemteknik ApS, fabrikation, Værkme-
stervej 3, Fåborg, 
klasse 7, herunder maskiner til anvendelse ved 
nybygning eller reparation af veje og pladser. 
A 1952/79 Anm. 9. maj 1979 kl. 12,44 
TENAXIL 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. (Registreringen 
omfatter ikke præparater til udryddelse af dyr og 
planter). 
A 1993/79 Anm. 15. maj 1979 kl. 12,01 
ALERT 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr og strømaterialer, 
nemlig absorberende materialer til hygiejnisk brug 
for dyr. 
A 2153/79 Anm. 25. maj 1979 kl. 9,03 
ZINO 
Oettinger Imex AG, fabrikation og handel, Nauen-
strasse 73, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 34: cigarer. 
A 4481/79 Anm. 26. okt. 1979 kl. 9 
A 1871/79 Anm. 4. maj 1979 kl. 9,01 
DANE - MARKER 
Fåborg Systemteknik ApS, fabrikation, Værkme-
stervej 3, Fåborg, 
klasse 7, herunder maskiner til anvendelse ved 
nybygning eller reparation af veje og pladser. 
M c G R E G O R  
Euro-Fashions B. V., fabrikation og handel, Ko-
ningin Wilhelminaplein 13,1062 HH Amsterdam, 
Holland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 34. 
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A 2644/78 Anm. 16. juni 1978 kl. 12,41 A 2846/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,34 
Sport-Billy Produktionsgesellschaft fiir Symbol-
figuren mbH & Co. KG, handel, Todtenbachmiih-
le, 7031 Weil im Schonbuch, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 31 658/28 Wz, for så vidt angår ure, medaljer, 
og prydnåle fremstillet af ædle metaller, juvelérar-
bejder, varer af papir og pap, tryksager, herunder 
tidsskrifter, bøger, tegneserier i bogform, postkort, 
overføringsbilleder, selvklæbende etiketter (ikke 
vævede), spillekort og papirhandlervarer, fotogra­
fier, beklædningsgenstande, herunder undertøj og 
fodtøj, slips, små figurer til legebrug, dukker, ma­
skotter, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, 
herunder sportsredskaber, kaffe og kaffeerstatning, 
the, kakao, ris, mel og næringsmidler af korn, 
herunder pasta, brød, kiks, bageri- og konditoriva­
rer, konfekturevarer, spiseis og flødeis, bolsjer, cho­
kolade, sukkervarer og konfekt, kaffe-, kakao- og 
chokoladedrikke samt præparater til fremstilling af 
sådanne drikke og hovedsagelig bestående af en eller 
flere af de følgende ingredienser: kakao, kaffe, cho­
kolade og sukker, honning, buddingpulver, ikke 
medicinske nærende præparater hovedsagelig bestå­
ende af mel, kornpræparater, malt, kakao, sukker 
og/eller honning eventuelt med tilsætning af ægpul-
ver, ikke alkoholholdige drikke, herunder frugtjuice 
og frugtjuicedrikke, mineralvand, saft og andre præ­
parater til fremstilling af drikke samt fra den 2. juni 
1978, på hvilken dag den første anmeldelse af 
mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tysk­
land under nr. S 32 020/8 Wz, for så vidt angår 
indretninger til våd og tør barbering, herunder 
barberblade, øl, ale og andre alkoholholdige drikke, 
vin, spirituosa, likør og andre alkoholholdige drikke, 
fyrtøj, især fyrtøj til rygere, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 8, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 33 og 34. 
AMC-classic 
AMC International Alfa Metalcraft Corporation 
AG, fabrikation og handel, Buonaserstrasse 30, 
Rotkreuz, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, 
klasse 11: installationer til belysning, køling, tør­
ring og ventilation, gasapparater, elektriske koge­
plader og -apparater, gaskomfurer og elektriske 
komfurer, bageovne, badekar, badeinstallationer, bi­
dets, dypkogere, elektriske trykkogere til hushold­
ningsbrug, tændere til antænding af gas, grills, 
håndvaske, hårtørreappatater (ikke maskiner), is­
skabe, køleskabe, frostbokse, kaffebrændere og -ri­
stere, elektriske kaffefiltre, klosetanlæg, køle- og 
fryseanlæg, stegespid, sanitetsinstallationer, 
klasse 21. 
A 2946/78 Anm. 5. juli 1978 kl. 12,41 
Slimline 
Telectronics Pty Limited, a Corporation of the 
State of New South Wales, fabrikation og handel, 
2, Sirius Road, Lane Cove 2066, NSW Australien, 
fuldmægtig. Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: pacemakers. 
A 980/79 Anm. 8. marts 1979 kl. 12,51 
IMPERIAL 
Imperial Manufacturing Company, fabrikation 
og handel, P.O. Box 4119, Airport Industrial 
Park, Bremerton, Washington 98310, U.S.A., 
fuldmægtig. Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: overlevelses- og redningsdragter samt 
dertil hørende ekstra flydering og signalfløjte. 
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A 2645/78 Anm. 16. juni 1978 kl. 12,42 
Sport-Billy Produktionsgesellschaft fur Sym-
bolfiguren mbH & Co. KG, Todtenbachmiihle, 
7031 Weil im Schonbuch, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 31 657/28 Wz, for så vidt angår ure, medaljer og 
prydnåle fremstillet af ædle metaller, juvelérarbej-
der, varer af papir og pap, tryksager, herunder 
tidsskrifter, bøger, tegneserier i bogform, postkort, 
overføringsbilleder, selvklæbende etiketter (ikke 
vævede), spillekort og papirhandlervarer, fotogra­
fier, beklædningsgenstande, herunder undertøj og 
fodtøj, slips, små figurer til legebrug, dukker, ma­
skotter, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, 
herunder sportsredskaber, kaffe og kaffeerstatning, 
the, kakao, ris, mel og næringsmidler af korn, 
herunder pasta, brød, kiks, bageri- og konditoriva­
rer, konfekturevarer, spiseis og flødeis, bolsjer, cho­
kolade, sukkervarer og konfekt, kaffe-, kakao- og 
chokoladedrikke samt præparater til fremstilling af 
sådanne drikke og hovedsagelig bestående af en eller 
flere af de følgende ingredienser: kakao, kaffe, cho­
kolade og sukker, honning, buddingpulver, ikke-
medicinske nærende præparater hovedsagelig bestå­
ende af mel, kornpræparater, malt, kakao, sukker 
og/eller honning, eventuelt med tilsætning af ægpul-
ver, ikke alkoholholdige drikke, herunder frugtjuice 
og frugtjuicedrikke, mineralvand, saft og andre præ­
parater til fremstilling af drikke samt fra den 2. juni 
1978, på hvilken dag den første anmeldelse af 
mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tysk­
land under nr. S 32 021/8 Wz, for så vidt angår 
indretninger til våd og tør barbering, herunder 
barberblade, øl, ale og andre alkoholholdige drikke, 
vin, spirituosa, likør og andre alkoholholdige 
drikke, fyrtøj, især fyrtøj til rygere, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 8, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 33 og 34. 
A 2880/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 12,42 
IZ'Zmbes 
ti£Q&et 
McCain Europa B. V. fabrikation og handel, Oran-
jeplaatweg 4 A, Lewedorp, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: forstegte kartoffelchips. 
A 3151/79 Anm. 31. juli 1979 kl. 9,50 
TITAN 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 21: udleveringsbeholdere (ikke indeholdt i 
andre klasser) til vaske- og rengøringsmidler. 
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A 951/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 9,04 
TrJUJ^Ii 
Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, elek­
troteknisk industri, Auf dem Stiitzelberg, D-6348 
Herborn, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 9: elektriske koblingsskabe og -kasser. 
A 1003/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,40 
TRIOGYN 
Schering AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter, nemlig svanger­
skabsforebyggende midler. 
A 2036/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 9,02 
ALBANI PREMIUM 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel. Tværgade 19, Odense, 
klasse 32. 
A 2058/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9,07 
A. W. Milling Aktieselskab, A/S L. Hammerich & 
Co., E. N. C. Natursten-Bygningsartikler, Århus 
A/S, A/S Johan Olsen & Co., Esbjerg, Aktiesel­
skabet C. Langballe & Søn, C. Ellermann A/S, 
Evers & Co. A/S, Brok & Co. A/S, Theilgaard-
Superbyg A/S, handel med byggematerialer, hen­
holdsvis Postbox 7080, Aalborg, Grønnegade 57, 
Århus, Sindalsvej 4, Risskov, Kvaglundvej 85, 
Esbjerg, Edv. Rahrsvej 60, Brabrand, Postbox 
19, Aalborg, Gladsaxe vej 358-382, Søborg, Dam­
gade 34, Sønderborg og Fabriksparken 2, Glo­
strup, 
klasse 19, herunder keramiske artikler til bygnings-
brug, især fliser og klinker til inden- og udendørs 
væg- og gulvbeklædning. 
A 1468/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,30 A 2141/80 
HANES TOO 
Consolidated Foods Corporation, a Corporation 
of the State of Maryland, fabrikation og handel, 
2000, W. First Street, Winston-Salem, North Ca­
rolina, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder strømpebukser. 
A 2024/80 Anm. 8. maj 1980 kl. 12 
TARKETT - DIAMANT 
Tarkett Aktiebolag, fabrikation og handel, S-372 
03 Ronneby, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Anm. 16. maj 1980 kl. 12,37 
CADDY 
Nuts Chokoladefabriek B.V., fabrikation og han­
del, Industrieweg Oost 7, Elst, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 2364/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,57 
MONTEALEGRE 
Savin, S. A., fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
Købehhavn, 
klasse 27: gulvbelægningsmaterialer af kunststof. klasse 33: vin. 
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A 1554/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,39 
MAXI MILKY WAY 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 30, herunder særHg ikke-medicinske konfek­
turevarer. 
A 1570/80 Anm. 10. april 1980 kl. 9,01 
GK 
CARAN d ACHE 
GENEVE 
Fabrique Suisse de Crayons Caran d'Ache So-
ciété Anonyme, fabrikation og handel, 19, Chemin 
du Foron, 1226 Thonex, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 26. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schwiez under nr. 3312, 
fuldmægtig; Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 16: blyanter, blyantsstifter, blyantsholdere 
og penne af alle arter, kridt og farvestifter til 
tegning og maling, viskelædere, modellervoks, 
kunstmalerpensler, blyantsspidsere til kontorbrug, 
tegne- og skriveredskaber og -materialer, alle varer 
hidrørende fra Geneve-området. 
A 1820/80 Anm. 24. april 1980 kl. 9.06 
ANGIOMULTIX 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, navnlig apparater, redskaber og 
instrumenter til røntgendiagnostik, borde til anbrin­
gelse af patienter. 
A 1929/80 Anm. 1. maj 1980 kl. 9 
BABY - DOLL 
Danhormon A/S, fabrikation og handel. Ny Adel­
gade 3, København, 
klasse 5: medicinske præparater til hygiejnisk brug 
til spædbørnspleje. 
A 1966/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 9,02 
I.S.M. Immorex Trading & Consulting A/S, han­
del og transportvirksomhed. Bakkegårdsvej 312, 
Humlebæk, 
klasserne 12, 37, 39 og 42. 
A 2065/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 12,32 
B.V. v/h Fabrieken C.J. van Houten & Zoon, 
fabrikation og handel, Beemderlaan 8, 6291 GM 
Vaals, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 31. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 635.826, for så vidt angår kakaosmør, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især kakaosmør. 
A 2365/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,58 
MONTEFIEL 
Savin, S.A., fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 2367/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13 
CONDESTABLE 
Savin, S. A., fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
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A 1639/80 Anm. 14. april 1980 kl. 12,14 
Polaroid Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: optiske apparater, optiske linser, briller, 
solbriller og dele af disse varer. 
A 1859/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,04 
A/S Erik Scharff-Hansen, fabrikation og handel, 
Gammelgårdsvej 93, Farum, 
klasse 25. 
A 2143/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 12,39 
MARSKAL 
FMC Corporation, a Corporation af the State of 
Delaware, fabrikation, 100, West Tenth Street, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: pesticider. 
A 2177/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,20 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG 2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, insecticider, pesticider, fungicider og her­
bicider. 
A 2368/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,01 
VINACRUZ 
Savin, S. A., fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 2369/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,02 
ALMENAR 
Savin, S.A., fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 2370/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,03 
FONCALADA 
Savin, S.A., fabrikation, Paseo del Uriunea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
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A 1706/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,06 
Firmaet Continents Five Agencies ved E'su Ben­
jamin O'Bassey, handel, Commerce, P. O. Box 96, 
Hillerød, 
klasse 25. 
A 2145/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 12,41 
CRYPTOCUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2372/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,05 
CAMPO VIEJO 
Savin, S.A., fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 2393/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,29 
lutiÉilU: 
A/S Blumøller, fabrikation og handel, Petersmin-
devej 30, Odense, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3." sæbe, sæbepulver og vaskemidler, alt til 
brug ved vask af tøj. 
A 2394/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,30 
" omr/ifrfT 
IIM Cå/CMM CifiUC 
A/S Blumøller, fabrikation og handel, Petersmin-
devej 30, Odense, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3; sæbe, sæbepulver og vaskemidler, alt til 
brug ved vask af tøj. 
A 2443/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,08 
MUNKE SOLKÆRNE 
Havnemølleme Fredericia-Odense-København 
A/S, fabrikation og handel. Havnegade 32, 
Odense, 
klasse 30: mel og næringsmidler af korn. 
A 2753/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,46 
DERMAPRESAN 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
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A 2371/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,04 A 2433/80 
MARQUES DE 
VILLAMAGNA 
Savin, S. A., fabrikation, Paseo del Uriunea s/n, 
San Sebastian, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 2397/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,46 
T E X T E I S  L A R  
(jcKib&oVk 
PORTUGAL 
Soclborda - Sociedade de Bordados, Limitada, 
fabrikation og handel, Covas, 4800 Guimaråes, 
Portugal, 
fortrinsret er begært fra den 29. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Portugal under nr. 205 431, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 24: vævede stoffer, sengelinned, hushold-
ningslinned (ikke beklædning), senge- og bord­
tæpper. 
A 2428/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,37 
NYCKELKONTO 
Nyckelkonto Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Smedsgrånd 4, S-753 20 Uppsala, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36. 
Anm. 4. juni 1980 kl. 12,49 
BLITZ 
A/S Klaus Overgaard Nielsen, fabrikation. Sveri­
gesvej 11, Haderslev, 
klasse 25. 
A 2468/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,24 
TRAZONA 
Farmos Group Ltd., fabrikation og handel, Box 
425, 20101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2754/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,47 
INGADERM 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 2756/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,49 
CORELLE 
Générale Biscuit, société anonyme, fabrikation og 
handel, 4 et 6, Rue Edouard-Vaillant, Athis-Mons 
(Essonne), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 558.276, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30. 
A 2432/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,48 
SUNCAT 
Société Lyonnaise des Applications Catalyti-
ques, fabrikation og handel, 105-121, Avenue du 8 
mai 1945, F-69140 Rillieux-la-Pape, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1979, pa 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 42.864, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
A 2765/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 9,01 
/ DIG SELV 
N. P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, 
Herning, 
klasse 11: opvarmningsapparater. klasserne 16, 35, 36, 41 og 42. 
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A 2398/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,47 
Jaguar Equipment Limited, fabrikation og han­
del, Ghura House, 104, Firle Road, Eastbourne, 
East Sussex BN22 8EU, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj til 
sports- og fritidsbrug, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). 
A 2469/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,25 
RIMAGINA 
Farmos Group Ltd., fabrikation og handel, Box 
425, 20101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2476/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,57 
SAVOL SYSTEMS 
Rug Doctor, Inc., a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, P. O. Box 7750, 
2788, N. Larkin Avenue, Fresno, Californien 
93727, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 37: rense- og rengøringsvirksomhed, re­
staurering og vedligeholdelse. 
A 2517/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,45 
STRATOS 
adidas Sportschuhfabriken Adi Dassier KG, fa­
brikation og handel. Am Bahnhof, D-8522 Herzo-
genaurach. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 33032/25 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25. 
A 2532/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,20 
CUSTOM DREAM 
Borden, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, 277, Park Avenue, New York, 
N. Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2. 
A 2538/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,31 
TESTAVISION 
Wennergren-Williams AB, reklame- og forlags­
virksomhed, Fack, 104 25 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 35 og 41. 
A 2539/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,37 
NASALGEN 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske, biologiske præ­
parater til intra-nasal indgivelse. 
A 2546/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,15 
CARIOCA 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
A 2614/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,30 
KIPRINGEN 
Aktieselskabet De forenede Gummi- og Luftrin-
gefabriker, Schiønning & Arvé (United Rubber 
and Pneumatic Tyre Co.), fabrikation og handel. 
Fugle vangs vej 51, Horsens, 
klasse 17, herunder gummitætningsringe til be­
tonrør. 
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A 2671/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,39 
CREDOR 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele dertil. 
A 2682/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,50 
OCNAVASIL 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 25A/80 pag. 358 
A 1225/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12 
VIOLA 
Schachenmayr, Mann & Cie. G.m.b.H., fabrika­
tion og handel, Eduardstr. 58, D-7335 Salach, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
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The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, shampoo og 
præparater til hårpleje. 
A 2628/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,44 
a-VAC 
Miles Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, P.O. Box 40, Elkhart, Indiana 
46515, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater, navnlig 
allergeniske ekstrakter. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til; 
Lucasfilm, Ltd., a corporation of the State of California, 3855, Lankershim Boulevard, North Hollywood, 
Californien 91604, U.S.A. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 16: papir, pap, fotografier, papirhandlervarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner, blæk, tusch, stempelpuder, stempelfarve, stempler til kontorbrug, clips til papirark, 
tuschpenne, hæftemaskiner til kontorbrug, fiberpenne, kuglepenne, penalhuse af plastic, tekstil eller 
læder, linealer til skole og kontorbryg, brevordnere til kontorbrug, hængemapper til kontorbrug (ikke 
kontormøbler) viskelæder. 
3) Efter bekendtgørelsen er fuldmægtigens navn ændret til; 
Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS, 
4) Anmeldelsesnummmeret berigtiges til; A 5180/79, og fuldmægtigens navn er ændret til; 
Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS. 
5) Efter bekendtgørelsen er fuldmægtigens navn ændret til; 
Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS. 
6) og 7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
Kai Løgager, Rugmarken 31, Espergærde. 
8) Prioriteten berigtiges til; 
Fortrinsret er begært fra den 12. februar 1980, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 544 004, for så vidt angår parfumerivarer, præparater til skønhedspleje, 
sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
9) Anmelderens erhverv er fabrikation og handel. 
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